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図1、図 4＇ま f美術都市大阪の発見 近代美術と大阪イズ、ムJ（大阪市立近代美
術館建設準備室平成9if－）より、凶2は『滋賀県立近代美術館名品選・日本
画』（滋賀県立近代美術館平成6年）より、図3は f近代日本洋画の巨匠黒
田清輝展j（東京国立文化財研究所、成羽町美術館平成10年）よりそれぞれ転
載。
図5 鳥居清まえ「風俗束之錦 鳳糸の縫れ」
ペレスコレクション蔵
凶4 北野恒昌：［風j
広島県立美術館蔵
i[4 
